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ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ 
Η ομαδική εργασία αναγνωρίστηκε ως ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο στην οργάνωση των υπηρεσιών 
υγείας και την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας στους ασθενείς. Απαιτεί συνεργασία, συντονισμό, και 
επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας φροντίδας για την επίτευξη των κοινών στόχων και των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων. Υπάρχουν, όμως, πολλές μορφές επικοινωνίας ανάλογα το κριτήριο διαχωρισμού. Η λεκτική 
επικοινωνία είναι η πιο πολύπλοκη μορφή επικοινωνίας αλλά και πιο συνηθισμένη στη χρήση ανάμεσα στα 
μέλη μιας ομάδας. Σύμφωνα με μελέτη, το 93% της επικοινωνίας επηρεάζεται περισσότερο από τη «γλώσσα 
του σώματος» (δηλαδή στάσεις και κινήσεις του σώματος, χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου, επαφή με τα 
μάτια) και τον τόνο της φωνής αφήνοντας το υπόλοιπο 7% να αναφέρεται στη λεκτική. Η αποτελεσματική 
επικοινωνία, με όποια μορφή και να είναι, μεταξύ των επαγγελματιών υγείας στο κλινικό περιβάλλον 
συμβάλλει σημαντικά στην μείωση των λαθών και τη περαιτέρω ανάπτυξη της κουλτούρας ασφάλειας του 
ασθενή.1,2  
Παρόλο που η ομαδική εργασία αναφέρεται ως απαραίτητη συνιστώσα τόσο της επικοινωνίας όσο και της 
ασφάλειας, η αποτελεσματική ομαδική εργασία συχνά απουσιάζει στο περιβάλλον της περίθαλψης. Εκτιμάται 




Τα τελευταία, όμως, χρόνια αρχίζει και κερδίζει σημαντικό έδαφος στο χώρο της υγείας η βελτίωση της 
ασφάλειας των ασθενών μέσω των αποτελεσματικών ομάδων. Σε αυτό βοηθάει ιδιαίτερα και διαρκώς η 
έρευνα που πραγματοποιείται στο χώρο της υγείας, μέσω της οποίας εντοπίζονται οι βέλτιστες πρακτικές που 
αφορούν στην ομαδική εργασία κατά τη διαδικασία της παροχής αποτελεσματικής φροντίδας στον ασθενή. Τα 
οφέλη της αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας είναι πολλά και διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:4
 
Κατηγορία 1: Οργανωτικά οφέλη (Μείωση του κόστους νοσηλείας, μείωση των επανεισαγωγών των ασθενών 
στο νοσοκομείο) 
Κατηγορία 2: Οφέλη της ομάδας (Καλύτερος συντονισμός της περίθαλψης, αποτελεσματική χρήση των 
υπηρεσιών υγείας, ενισχυμένη επικοινωνία μεταξύ των μελών) 
Κατηγορία 4: Οφέλη για τους ασθενείς (αυξημένη ικανοποίηση από τη παροχή φροντίδας υγείας, αποδοχή της 
θεραπείας, μείωση των ιατρικών λαθών) 
Κατηγορία 5: Οφέλη για τα μέλη της ομάδας (επαγγελματική ικανοποίηση, αποσαφήνιση ρόλων)  
Παρόλ’ αυτά, μπορεί να προκύπτουν προβλήματα ή συγκρούσεις μεταξύ των μελών της ομάδας που 
σχετίζονται κυρίως με την επικοινωνία αλλά και με την ηγεσία. Η σημασία της ηγεσίας έχει τονιστεί στη διεθνή 
βιβλιογραφία και έχει γίνει σαφές ότι η συνεργασία στην ομάδα είναι πιο αποτελεσματική όταν υπάρχει 
κάποιος που ηγείται της ομάδας αυτής. Οι μελέτες αυτές έχουν κατά κάποιο τρόπο καθιερώσει τον κρίσιμο 
ρόλο της ομαδικής εργασίας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας στην καθημερινή κλινική πρακτική.5-7 
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Ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της εφαρμογής της ομαδικής εργασίας στην κλινική πράξη αλλά και 
γενικότερα στο χώρο της υγείας, είναι η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μέσα στην ομάδα μέσω της 
ενθάρρυνσης του ανοικτού διαλόγου ή της δημιουργίας των διεπιστημονικών επιτροπών - ομάδων εργασίας.   
Η ανάπτυξη κατάλληλων στρατηγικών όπως είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα βασικών δεξιοτήτων 
αποτελεσματικής επικοινωνίας μπορούν να εφαρμοστούν στα μέλη της ομάδας φροντίδας προκειμένου η 
ομάδα να λειτουργεί ομαλά. Η βασική δομή των συγκεκριμένων προγραμμάτων περιλαμβάνει συνεδρίες με 
θεματολογία που σχετίζεται με τη δυναμική της ομάδας, τις δεξιότητες επικοινωνίας, τη διαχείριση 
συγκρούσεων και τη διαχείριση του άγχους. Η σύγχρονη προσέγγιση του θέματος της βελτίωσης της ομαδικής 
συνεργασίας προς όφελος του ασθενή βασίζεται στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και 
σεβασμού δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην τεκμηρίωση, την διεπιστημονική συνεργασία και την από κοινού 
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